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E n  1 9 8 1  e m p e z a r o n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  p i s c $ c o l a s  e n  l a  
A m a z o n i a  B o l i v i a n a  a p a r t i r  d e  T r i n i d a d ,  c a p i t a l  d e l  d e p a r t a m e n t o  
d e  B e n i . .  L o s  t r a b a j o s  q u e  s e  d e s a r r o l l a r o n  f o r m a n  p a r t e  d e  u n  
c o n v e n i o  f i r m a d o  e n t r e  l a  O R S T O M  ( I n s t i t u t o  F r a n c é s  d e  
I n v e s t i g a c i 6 n  C i e n t i f i c a  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  e n  C o o p e r a c i ó n ) ,  l a  
U T B  ( U n i v e r s i d a d  T é c n i c a  d e l  B e n i )  y C O R O E B E N I  ( C o r p o r a c i ó n  d e  
D e s a r r o l l o  d e l  B e n i ) .  L o s  t r a b a j o s  d e  c a m p o  s e  t e r m i n a r o n  e n  1 9 8 7  
y a c t u a l m e n t e  s e  c o n t i n ú a  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  l o s  d a t o s .  L o s  t e m a s  
d e  i n v e s t i g a c i 6 n  h a n  s i d o  l o s  s i g u i e n t e s  : * 
- I n v e n t a r i o ,  p o b l a c i o n e s  y s i s t e m á t i c a  d e  l o s  p e c e s .  
- P e s c a s  e x p e r i m e n t a l e s  y r e n d i m i e n t o s .  
- B i o l o g i a  d e  l a s  e s p e c i e s  p r i n c i p a l e s .  
\ 
L a  c u e n c a  a m a z ó n i c a  b o l i v i a n a  c u b r e  m á s  d e ' l a  m i t a d  d e l  
p a i s :  7 4 6 . 0 0 0  k m 2  s o b r e  1 . 1 0 0 . 0 0 0  . Es d r e n a d a  p o r  4 r i o s  g r a n d e s  
d e  c a u d a l  m á s  o m e n o s  s e m e j a n t e  : E l  M a d r e  d e  D i o s ,  e l  B e n i ,  e l  
N a m o r e  y , e l  G u a p o r e  ( o  I t k n e z ) .  E s t o s  r i o s  s e  u n e n  p a r a  f o r m a r  e l  
M a d e i r a ,  a f l u e n t e  m a y o r  d e l  r l o  A m a z o n a s  q u e  t i e n e  u n  c a u d a l  
3 3 m í n i m o  d e  9 0 0 0  m / s  y u n  c a u d a l  m á x i m o  d e  5 0 . 0 0 0  m / s .  
L a  A m a z o n f a  b o l i v i a n a  e s  m u y  d i v e r s a ;  é s t o  p o r  d o s  r a z o n e s  
p r i n c i p a l e s  : s u  s i t u a c i ó n  l a t i t u ' d i n a l  d e  I O o  a 1 9 '  d e  l a t i t u d  
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S u r  y l a  v a r i e d a d  d e l  r e l i e v e  y d e  l o s  s u e l o s .  S i n  e n t r a r  e n  l o s  
d e t a l l e s ,  s e  p u e d e  d i s t i n g u i r  u n a  z o n a  d e  s e l v a  p e r i f é r i c a  m h s  o 
m e n o s  d e n s a  s e g ú n  l a  l a t i t u d ,  l a  a l t u r a ,  l a  p l u v i o s , i d a d  y u n a  
l l a n u r a  c e n t r a l  d e  p a s t o s  y a r b u s t o s  c o n  b o s q u e s  a l t o s  a l  b o r d e  
d e  l o s  r i o s .  E s t a  z o n a  c e n t r a l  t i e n e  u n  c l i m a  c a l i e n t e  ( t e m p e r a -  
t u r a  m e d i a :  2 5 ° - 2 6 0 ) ,  c a r a c t e r i z a d o  p o r  u n a  e s t a c i ó n  s e c a  d e  M a y o  
a S e p t i e m b r e  y u n a  e s t a c i b n  l l u v i o s a  d e  O c t u b r e  a A b r i l  ( p l u v i o -  
s i d a d  a n u a l  m e d i a  : 1 6 0 0 - 1 8 0 0  m m ) .  L a  c a r a c t e r P s t i c a  p r i n c i p a l  d e  
e s t a  z o n a  e s  q u e  u n a  p a r t e  m u y  i m p o r t a n t e  ( 1 0 0 . 0 0 0  k m 2 ) , e s  
i n u n d a d a  p o r  e l  M a m o r ' e  d u r a n t e  5 a 6 m e s e s ,  en1 t i e m p o  d e  l l u v i a .  
D e b i d o  a s u  p o c a  p r o f u n d i d a d  y a s u  c l i m a  t r o p i c a l ,  e s  u n  m e d i o  
m u y  f a v o r a b l e  a l a  p r o d u c c i ó n  p i s c l d ' o l a .  E s  u n a  r e g i ó n  p o c o  
p o b l a d a  ( 1 , 5  h a / k m  ) y p r á c t i c a m e n t e  i n e x p l o t a d a  e n  l o  q u e  r e -  
f i e r e  a l a  p e s c a .  
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D e  u n a  m a n e r a  g e n e r a l ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d u r a n t e  c a s i  
6 a R o s  s e  a p o y a n  e n  u n  m u e s t r e 0  r e a l i z a d o  c a n  v a r i a s  a r t e s  d e  
p e s c a  t a l e s  c o m o  t a r r a f a s ,  r e d  d e  c e r c o ,  i c t i o t b x i c o ,  t r a m p a s ,  
r e d e s  p a r a  l a r v a s ,  s a c a d e r a s ,  e s p i n a l e s  d e  a n z u e l o s  p e q u e K o s  y 
g r a n d e s  y ,  s o b r e  t o d o ,  u n  c o n j u n t o  d e  r e d e s  e x p e r i m e n t a l e s .  E n  
t 
e s t e  c o n j u n t o  d e  1 1  r e d e s ,  l a s  m a l l a s  s e  e s c a l o n a n  d e  2 0  a 1 1 0  m .  
C a d a  r e d  t i e n e  5 0  m s o b r e  2 , 5 ,  c o n  u n  c o e f i c i e n t e  d e  a r m a m e n t o  d e  
5 0 % .  S e  e m p l e a r o n  g e n e r a l m e n t e  f i j a s ,  e n  s u p e r f i c i e  y p r o f u n d i -  
d a d .  
P a r a  c a d a  p e s c a  y c a d a  r e d ,  s e  a n o t ó  e l  p e s o  t o t a l  y e l  n b m e r o  
t o t a l  d e  l o s  p e c e s  c a p t u r a d o s  p a r a  c a d a  e s p e c i e .  P a r a  l a s  e s p e -  
c i e s  p r i n c i p a l e s  s e  s a c 6  u n a  m u e s t r a  d e  p e c e s ,  l o s  c u a l e s  f u e r o n  
m e d i d o s  ( l o n g i t u d  t o t a l ,  e s t a n d a r d  y a l a  h o r c a )  y p e s a d o s .  S e  
e v a l u ó  e l  e s t a d ' o  s e x u a l  e n  l o s  m a c h o s  y h e m b r a s ,  s e  p e s a r o n  l a s  
g Ó n a d a s  e n  l a s  h e m b r a s  y ,  a v e c e s ,  l a  g r a s a  a b d o m i n a l .  S e  s a c a r o n  
t a m b i é n  p i e z a s  e s q u e l é t i c a s ,  o t o l i t o s  y e s c a m a s ,  p r e v i e n d o  l a  
d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  e d a d ,  p a r s m e t r o  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  e v a l u a -  
c i 6 n  d e l  c r e c i m i e n t o .  
D e s p u é s  d e  c a d a  p e s c a ,  s e  c a l c u l Ó  e l  r e n d i m i e n t o  d e  c a d a  r e d ,  
e x p r e s a d o  e n  K g  p o r  1 0 0  m 2  p o r  u n  e s f u e r z o  d e  p e s c a  : d e  d i a  ( 1 2  
h o r a s ) ,  d e  n o c h e  ( 1 2  h o r a s )  y ,  f i n a l m e n t e ,  d i a r i a m e n t e  ( 2 4  
h o r a s ) .  
P a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  r e p r o d u c c i ó n  u t i l i z a m o s ,  p a r a  l a s  
h e m b r a s ,  u n a  e s c a l a  d e  m a d u r a c i b n  d e  6 e s t a d o s  y ,  p a r a  l o s  
m a c h o s ,  u n a  e s c a l a , m á s  s e n c i l l a  d e  3 e s t a d o s .  
L o s  t r a b a j o s  d e  i n v e n t a r i o  t u v i e r o n  l u g a r  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
l a  c u e n c a  d e l  r l o  M a m o r i ? , , e s  d e c i r  e l  M a m o r k  y s u s  a n e x o s  ; r l o s ,  
l a g u n a s ,  z o n a  d e  i n u n d a c i ó n  y s u  a f l u e n t e  a n d i n o ,  e l  C h a p a r e .  E l  
I e s f u e r z o  t o t a l  d e  p e s c a  s e  p u e d e  e s t i m a r  e n  1 6 0  d i a s  y p e n s a m o s  
q u e  l a  g r a n  m a y o r l a  d e  l o s  p e c e s  d e  e s t a  c u e n c a  y a  s o n  c o n o c i d o s .  
F u e r a  d e  l a  c u e n c a  d e l  M a m o r é ,  s e  h i c i e r o n  s a l i d a s  d e , i n v e n t a r i o  
e n  t r e s  z o n a s  : e l  r l o  B o o p i  ( C u e n c a  d e l  B e n i ) ,  e l  r i o  I t b n e z  
._ 
( e n t r e  e l  r l o  M a c h u p o  y e l  r l o  B l a n c o )  y e l  r i o  M a d r e  d e  D i o s ,  
c e r c a  d e  R i b e r a l t a .  
S o b r e  u n  t o t a l  d e  3 8 5  e s p e c i e s  r e c o g i d a s ,  u n a s  v e i n t e  s o n  n u e v a s  
p a r a  l a  c i e n c i a  d e n t r o  d e  l o s  c u a l e s  5 y a  f u e r o n  d e s c r i t a s .  
S e g ú n  e l  t r a b a j o  d e  P e a r s o n  ( 1 9 3 7 ) ,  s o b r e  1 6 3  e s p e c i e s  r e c o g i d a s  
e n  e l  B e n i ,  s ó l o  2 9 %  s o n  c o m u n e s  c o n  e l  M a m o r i ? .  S e g G n  l o s  d a t o s  
d e  L a u z a n n e ,  L o u b e n s ,  l e  G u e n n e c  e n  1 9 8 6 ,  s o b r e  1 6 2  e s p e c i e s  
r e c o g i d a s  e n  e l  I t é n e z ,  1 1 3 ,  o s e a  e l  7 0 % ,  s o n  c o m u n e s  c o n  e l  
M a m o r é .  A p e s a r  d e  l o s  d a t o s  i n c o m p l e t o s ,  p a r e c e  q u e  e x i s t e  m á s  
s i m i l i t u d  e n t r e  e l  M a m o r é  y e l  I t é n e z  q u e  e n t r e  e l  M a m o r é  y e l  
B e n i - M a d r e  d e  D i o s .  L a  i c t i o f a u n a  d e  l a -  c u e n c a  d e l  M a m o r é ,  a h o r a  
b i e n  c o n o c i d a ,  c o n s t a  d e  3 2 4  e s p e c i e s ,  r e p a r t i d a s  e n  3 7  f a m i l i a s  
s o b r e  u n a  s u p e r f i c i e  d e  2 3 6 0 0  k m 2 .  E s t o  i n d i c a  u n a  d i v e r s i d a d  m u y  
g r a n d e ,  m u c h o  m á s  e l e v a d a  d e  l a  q u e  e x i s t e  e n  l a s  z o n a s . t e m p l a d a s  
( F r a n c i a , p o r  e j e m p l o ,  c u e n t a  c o n  5 5 0 . 0 0 0  k m 2  y 5 0  e s p e c i e s ) ,  c o m o  
t a m b i e n  m u y  g r a n d e  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  A f r i c a  t r o p i c a l .  
S e  n o t a  i n m e d i a t a m e n t e  l a  g r a n  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  S i l u r i f o r m e s  
( 4 5 % )  y d e  l o s  C h a r a c o i d e i  (39%). E s  i n t e r e s a n t e  c o n s t a n t a r  q u e  
t r e s  f a m i l i a s  p r e s e n t e s  e n  l a  A m a z o n i a  C e n t r a l  n o  e x i s t e n  e n  e s t a  
c u e n c a .  
L a  c u e n c a  d e l  r l o  N a m o r e  s e  p u e d e  d i v i d i r  g e o g r á f i c a m e n t e  e n  2 
z o n a s  : u n a  z o n a  d e  1 1 - a n u r a  y u n a  z o n a  a n d i n a .  E n  l a  r e g i b n  d e  
l l a n u r a ,  d e  p o c a  a l t u r a  ( T r i n i d a d  : 1 8 0  m ) ,  l o s  r l o s  t i e n e n  u n a  
p e n d i e n t e  d é b i l  y u n  c u r s o  i n e s t a b l e  c o n  m u c h o s  m e a n d r o s  q u e  
f o r m a n ,  c u a n d o  s e  a i s l a n  d e l  c u r s o ,  m u c h a s  l a g u n a s  l e n t i c u l a r e s .  
E n  e s t e  m e d i o ,  l a  i n u n d a c i ó n  c u b r e  u n a  s u p e r f i c i e  i n m e n s a  d u r a n t e  
5 a 6 m e s e s .  E n  l a  r e g i ó n  a n d i n a ,  l o s  r t o s  t i e n e n  u n a  p e n d i e n t e  
f u e r t e  y u n  f o n d o  r o c o s o .  S e  n o t a  l a  a u s e n c i a  d e  l a g u n a s  a n e x a s  y 
d e  z o n a s  d e  i n u n d a c i ó n  d u r a b l e s .  E n  e s t a  z o n a  h e m o s  e s t u d i a d o  e l  
r f o  C h a p a r e ,  d e s d e  2 0 0  m d e  a l t u r a  h a s t a  s u s  c a b e c e r a s .  E n  e s t a s  
d o s  r e g i o n e s ,  l a s  p o b l a c i o n e s  d e  p e c e s  s o n  m u y  d i f e r e n t e s  p e r o ,  
I t i e n e  e n  c o m ú n  1 6  f a m i l i a s ,  L a  p o b l a c i ó n  d e  l l a n u r a  c o n s t a  d e  u n  
t o t a l  d e  3 5  f a m i l i a s  e n t r e  Y H s  c u a l e s  1 9  p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  
c o m o  c a r a c t e r í s t i c a s .  
L a  z o n a  a n d i n a  a b a r c a  l a s  1 6  f a m i l i a s  u b i c u a s ,  m á s  2 f a m i l i a s  
c a r a c t, e r I s t i c a s . 
L o s  p e c e s  m á s  r e p r e s e n t a t i v o s  s o n  l a s  e s p e c i e s  a d a p t a d a s  a 
r e s i s t i r  l a  c o r r i e n t e .  A l g u n a s  t i e n e n  u n a  f o r m a  b a s t a n t e  h i d r o d i -  
n á m i c a  c o m o  l o s  S á b a l o s ,  o t r a s  s e  e s c o n d e n  b a j o  l a s  p i e d r a s .  E s  
I 
l 
e l  c a s o  d e  v a r i o s  L o r i c a r i i d a e ,  d e  l o s  h n t r g b . a e y s ,  
------- T r i c h o m y c t e r u s .  ------ A l g u n a s ,  t i e n e n  a d a p t a c i o n e s  m o r f o l b g i c a s  ( b o c a  
e n  f o r m a  d e  v e n t o s a ,  r a d i o s  p e c t o r a l e s  e s p i n o s o s )  o r e l a c i o n a d a s  
I 
c o n  l a  p r o d u c c i b n  ( v i v i p a r i d a d  e n  e l  c a s o  d e  l o s  A s t r o b l e p s ) .  
L o s  p r i m e r o s  d a t o s  e x p l o t a d o s  n o s  p e r m i t i e r o n  d e t e r m i n a r  e n  l a  
r e g i 6 n  a n d i n a ,  3 z o n a s  p i s c f i c o l a s  a ú n  p r o v i s o r i a s  : 
- i a  zgna i n f e r i o r  ( 2 0 0 - 3 0 0 m )  a b a r c a  16 f a m i l i a s  y a p r o x i m a -  
d a m a m e n t e  7 0  e s p e c i e s .  E n  e s t a  z o n a  d o m i n a n  l o s  
C h a r a c i d a e ,  C h a r a c i d i i d a e  y P i m e l o l i d a e .  
S e  e n c u e n t r a n  g r a n d . e s  e s p e c i e s  m i g r a t o r i a s  c o m o  e l  D o r a d o ,  
e l  S u r u b i ,  e l  S á b a l o .  
- zicz m e d i a  ( 3 0 0 - 6 0 0 m )  t i e n e  7 f a m i l i a s  y 1 7  e s p e c i e s .  
D o m i n a n  l o s  C h a r a c i d a e ,  l o s  P i m e l o l i d a e  y l o s  H e m i o d i d a e .  
- r g n g  a l t a  ( 6 0 0 - 1 5 0 0 m ? )  e s t 6  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l o s  
T r i c h o m y c t e r i d a e  ( l o s  S b c h e z ) ,  l o s  A s t r o b l e p i d a e  y l o s  
L o r i c a r i i d a e .  
- L o s  Ú l t i m o s  p e c e s  e n c o n t r a d o s  f u e r o n  l o s  I r i c h o m y c t g r g s  y 
-------- A s t r o b l e p z .  E n  e l  b l t i m o  p u n t o  p r o s p e c t a d o  a 1 9 0 0  m d e  
a l t u r a  n o  c a p t u r a m o s  n i n g ú n  e j e m p l a r .  
V o y  a p r e s e n t a r  a h o r a  a l g u n o s  r e s u l t a d o s  d e  p e s c a s  e x p e r i -  
m e n t a l e s  c o n  e s t i m a c i ó n  d e  r e n d i m i e n t o s .  E s t o s  r e s u l t a d o s  c o r r e s -  
p o n d e n  a u n  p e r P o d o  d e  u n  a f i o ,  e n t r e  M a y o  1 9 8 3  y A b r i l  1 9 8 4 ,  y 
t o m a n  e n  c u e n t a  a l r e d e d o r  d e  5 0 0  h o r a s  d e  p e s c a  c o n  m a l l a s  
p e q u e f i a s  ( 2 0  a 5 0 )  y d e  1 2 0 0  a 2 5 0 0  h o r a s  d e  p ' e s c a  c o n  m a l l a s  d e  
6 0  a 1 1 0  m m .  
T r e s  z o n a s  p r i n c i p a l e s  f u e r o n  p r o s p e c t a d a s  s e g ú n  l a s  p o s i b i l i -  
d a d e s  d e  n a v e g a c i 6 n .  S e  t r a t a ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  d e  l a g u n a s  c e r c a -  
n a s  a l  M a m o r é ,  l a s  c u a l e s  s e  c o m u n i c a n  c o n  e l  r l o  p o r  m e d i o  d e  u n  
a r r o y o .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  h e m o s  p e s c a d o  e n  e l  M a m o r é  e n  t i e m p o  d e  
a g u a s  b a j a s ,  l a  Ú n i c a  é p o c a  e n  l a  q u e  s e  p u e d e n  t e m p l a r  r e d e s  e n  
e l  m i s m o  rio. L a  t e r c e r a  z o n a  p r o s p e c t a d a  f u e  l a  z o n a  i n u n d a d a  
d e l  r i o  T i j a m u c h i .  
L a s  p r i n c i p a l e s  e s p e c i e s  c a p t u r a d a s  a l c a n z a n  a 2 1 ,  d e  l a s  c u a l e s  
8 p e r t e n e c e n  a l o s  S i l u r i f o r m e s ,  9 a l o s  C h a r a c o i d e i  y 4 a l o s  
C l u p e i d a e ,  S c i a e n i d a e ,  O o r a d i d a e  y A g e n e f o s i d a e  ( u n a  e s p e c i e  p a r a  
c a d a  u n a ) .  
E l  n ú m e r o  d e  e s p e c i e s  q u e  s o b r e p a s a n  e n  5 %  d e l  p e s o  t o t a l  v a r i a  
s e g ú n  l a s  r e d e s ,  e n t r e  4 y 8 .  E l  p o r c e n t a j e  t o t a l  d e  e s t a s  e s p e -  
-. 
c i e s  a l c a n z a ,  s e g b n  l a s  r e d e s ,  e l  5 4  a 8 7 %  d e l  p e s o  t o t a l  c a p -  
t u r a d o ,  
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- E n  l a s  r e d e s  d e  2 0 ,  2 5  y 3 0  d o m i n a n  l a s  C o r v i n a s ,  s e g u i d a s  p o r  
l a s  S a b a l i n a s ,  l o s  C a c h o r r o s ,  l o s  M a c h e t e s ,  l o s  S e f e r i n o s ,  l a s  
B o g a s  y l a s  P a l e t a s .  
- E n  l a s  r e d e s  d e  3 5 ,  4 0  y 5 0 ,  l a  C o r v i n a  j u e g a  u n  p a p e l  p r i n c i -  
p a l  c o n  u n  p o r c e n t a j e  m u y  e l e v a d o  ( 2 7 , 4 3 , 5 1 % ) .  L u e g o  s i g u e n  c o n  
m e n o s  i m p o r t a n c i a  e l  C a c h o r r o ,  e l  S a r d i n b n  O D o r a d o  d e  e s c a m a s ,  
e l  S e f e r i n o ,  e l  M a c h e t e  y l a  B o g a .  
- C u a t r o  e s p e c i e s  d o m i n a n  f u e r t e m e n t e  e n  l a s  r e d e s  d e  6 0 ,  7 0  y 
8 0 :  e l  P a c Ú ,  e l  D o r a d o ,  e l  S u r u b i  y l a  C h u n c u i n a .  S e  n o t a  t a m b i 6 n  
, 
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l a  p r e s e n c i a  d e  u n  S a l t a d o r ,  d e l  S á b a l o ,  d e  l a  T a c h a c a  y d e l  
P a i e t a .  
- E n  l a s  d o s  O l t i m a s  r e d e s  ( 9 0  y 1 0 0 )  l l e g a n  e n  p r i m e r  l u g a r  e l  
p a c Ú  y l a  C h u n c u i n a ,  c o n  p o r c e n t a j e s  m u y  e l e v a d o s .  L u e g o  s i g u e n  
e l  S a l t a d o r ,  e l  G e n e r a l ,  a s i  c o m o  C o r v i n a s  y T a c h a c a s  g r a n d e s .  
L a  c o m p o s i c i 6 n  e s p e c t f i c a  v a r l a  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  l u g a r  p r o s p e c -  
t a d o .  
- E n  l a s  z o n a s  i n u n d a d a s  d o m i n a  e l P a c 6 ,  s e g u i d o  m u y  d e  c e r c a  p o r  
l a s  P a l o m e t a s  y l o s  S e f e r i n o s .  
- E n  e l  r i o  s e  n o t a  l a  p r e p o n d e r a n c i a  d e l  S u r u b f .  y d e  l a  ' 
C h u n c u i n a .  V a r i a s  e s p e c i e s ,  c o m o  e l  B a g r e  p i n t a d o ,  e l  P a l e t a  y e l  
M u t u r o ,  p a r e c e n  s e r  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  r i o .  
A e s t a s  e s p e c i e s  s e  d e b e n  a R a d i r  P i a r a c i u s  l~ra~hypgc~yg e i n s i s t i r  
s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  cans. E s t o s  d o s  p e c e s  f o r m a n  c o d ú m e n e s  e n  -. 
t i e m p o  s e c o  e n  e l  M a m o r b  y l o s  p e s c a d o r e s  l o s  p e s c a n  c o n  r e d e s  d e  
d e r i v a .  E s  p o s i b l e ,  q u e  l a  p o c a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t a s  d o s  e s p e c i e s  
e n  n u e s t r o s  r e s u l t a d a s  s e  d e b a  a l  h e c h o  q u e  n o  h a y a m o s  p e s c a d o  d e  
e s t a  m a n e r a .  
- E n  l a s  p e s c a s  l a g u n e r a s ,  l a  C o r v i n a  t i e n e  m u c h a  i m p o r t a n c i a  e n  
t o d o  e l  c o n j u n t o  d e  r e d e s .  
. 
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E l  P a c Ú ,  e l  S u r u b i ,  l a  C h u n c u i n a  y e l  s a r d i n b n  d o m i n a n  e n  l a s  
- r e d e s  g r a n d e s  y e l  S e f e r i n o  e n  l a s  m a l l a s  p e q u e ñ a s .  
C u á l  e s  l a  s i t u a c i ó n  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  r e n d i m i e n t o s ?  
Un r e s u m e n  d e  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  l a  r e g i b n  d q  T r i n i d a d  
a p a r e c e  e n  l a s  t a b l a s  7 ,  8 y 9 .  
L o s  r e n d i m i e n t o s  d e  l a s  r e d e s  d e  2 0  a 1 1 0  m m  v a r t a n  d e  1 2 , 2  a 
1 7 , s  K g / l  O0 m 2 / 2 4  h o r a s .  R e n d i m i e n t o s  s u m a m e n t e  e l e v a d o s  c a r a c t e -  
r i z a n d o  u n  m e d i o  i n e x p l o t a d o .  E n  c o m p a r a c i ó n ,  e l  l a g o  T i t i c a c a  
p r e s e n t a  r e n d i m i e n t o s  d e  p e s c a  d e  0 , 1 2  a 0 , 8 5  K g / I O , O  m 2 / n o c h e  c o n  
m a l l a s  s e m e  j a n t e s .  
L o s  r e n d i m i e n t o s  c a l c u l a d o s  p a r a  l a s  m a l l a s  d e  6 0  a 1 1 0  m m  m u e s -  
t r a n  q u e  l a s  c a p t u r a s  d e  d ( i a  s o n  u n  p o c o  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  l a s  
d e  l a  n o c h e .  E s t o  s e  p u e d e  e x p l i c a r  p o r  l a  t u r b i e d a d  d e  l a s  a g u a s  
y ,  o p u e s t a m e n t e ,  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  l a s  a g u a s  c l a r a s  d e l  l a g o  
T i t i c a c a  d o n d e  l a  p e s c a  e s  n u l a  d u r a n t e  e l  d i a .  
E n  l a s  l a g u n a s ,  l o s  r e n d i m i e n t o s  p a r a  e s t a s  m a l l a s  s o n  m á x i m o s ,  
c o n  u n  p r o m e d i o  d e  3 8 , 6  K g / 1 0 0  m / 2 4  h , o r a s  a l a  s u b i d a  d e  l a s  2 
a g u a s ,  d e  O c t u b r e  a D i c i e m b r e ;  m i n i m o s  a l  n i v e l  m á x i m o ,  d e  E n e r o  
a M a r z o ,  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  5 K g / 1 0 0  m 2 / 2 4  h o r a s ;  r e g u l a r e s  a l a  
b a j a d a  d e  l a s  a g u a s  y d u r a n t e  e l  e s t i a j e ,  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  1 6 , 5  
K g / l  O0 m L / 2 4  h o r a s .  
L o s  m e j o r e s  r e n d i m i e n t o s ,  q u e  l l e g a n  a 5 9  K g / 1 0 0  m 2 / 2 4  h o r a s ,  
f u e r o n  e n c o n t r a d o s  e n  e l  m i s m o  c u r s o  d e l  r t o ,  d u r a n t e  l a  h p ~ o c a  
s e c a .  E n  l a  z o n a  i n u n d a d a ,  c ~ m o  e l  T i j a m u c h i  e n  & p o c a  d e  l l u w i a ,  
l o s  r e n d i m i e n t o s  s o n  b a j o s  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  7 , 2  K g / 1 0 0  m 2 / 2 4  
h o r a s  y s e  r e f i e r e n  e s e n c i a l m e n t e  a l o s  P a c u s e s ,  T a m b a q u l e s  y 
P a l o m e t a s .  
S i n  d i s t i n g u i r  l a s  e s p e c i e s ,  e l  p e s o  m e d i o  d e  u n  p e z  e s  d e :  
1 , 5  Kg p a r a  l a  m a l l a  d e  6 0  m m  
2 , 3  Kg p a r a  l a  m a l l a  d e  7 0  m m  
: 3 , 7  Kg p a r a  l a  m a l l a  d e  8[[1 m m  
5 , 2  Kg p a r a  l a  m a l l a  d e  9 0  m m  
9 , 7  Kg p a r a  l a  m a l l a  d e  1 1 0  m m  
C o n  e s t a s  p e s c a s  e x p e r i m e n t a l e s  p u d i m o s  t a m b i é n  d e f i n i r  q u é  r e d e s  
i s e  d e b e n  u t i l i z a r  s e g ú n  l o s  p e c e s  b u s c a d o s .  P o r  e j e m p l o ,  s e  d e b e n  
I u s a r  m a l l a s  d e  6 0  m m  s i  s e  q u i e r e  c a p t u r a r  l a  C o r v i n a  e n  e s p e -  
~ c i a l ,  q u e  r e p r e s e n t a  2 3 1  e n  p e s o  p a r a  e s t a  m a l l a ;  r e d e s  d e  9 0  a 
1 1 0  m m  p a r a  e l  F a c b  y l a  C h u n c u i n a ,  q u e  j u n t o s  r e p r e s e n t a n  5 9  y 
7 0 %  e n  p e s o  p a r a  e s t a s  d o s  m a l l a s  r e s p e c t i v a m e n t e .  
E n  r e l a c i 6 n  c o n  l a  b i o l o g f i a ,  p u d i m o s  d e f i n i r  e l  t a m a n o  d e  m a l l a  
q u e  p e r m i t i r l a  u n a  e x p l o t a c i ó n  r a c i o n a l  s i n  p e r j u d i c a r  a l  
" s t o c k " .  E s  d e c i r  q u e ,  e s t a d l s t i c a m e n t e ,  t o d o s  l o s  p r i n c i p a l e s  
p e c e s  c a p t u r a d o s  c o n  r e d e s  d e  7 0  m m  o m á s  g r a n d e s  s o n  a d u l t o s  y 
q u e  y a  p u d i e r o n  r e p r o d u c i r s e ,  d e j a n d o  a s í  u n a  n u e v a  g e n e r a c i ó n .  
E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  l a  m e j o r  ' e p o c a  d e  p e s c a  e s  l a  c r e c i d a ,  
c o n  r e n d i m i e n t o s  m u y  e l e v a d o s  p a r a  t o d o  e l  c o n j u n t o  d e  r e d e s .  E n  
l a  é p o c a  d e  n i v e l  m á x i m o ,  l o s  r e n d i m i e n t o s  n o  s o n  m u y  b u e n o s  y 
l o s  d e  d e c r e c i d a  y d e l  n i v e l  m i n i m o ,  r e g u l a r e s .  P a r a  e x p l i c a r  . 
. 
e s t o ,  p r o p o n e m o s  e l  m o d e l o  s i g u i e n t e  : s e  d e b e  r e c o r d a r  q u e  t o d a s  
l a s  l a g u n a s  e s t u d i a d a s  e s t á n  c e r c a  d e l  M a m o r é  y e n  r e l a c i ó n  c o n  
61 p o r  s u s  a r r o y o s .  E n  t i e m p o  d e  s e q u i a  s e  c o r t a n  l a s  c o n e x i o n e s  
y e l  p e z  s e  c o n c e n t r a ,  s o b r e  t o d o ,  e n  e l  r t o .  A l a  c r e c i d a  d e l  
I 
M a m o r é ,  l o s  p e c e s  e n t r a n  a l a s  l a g u n a s  e n  c a n t i d a d ,  E s  u n a  b u e n a  
é p o c a  p a r a  l a  p e s c a  l a g u n e r a .  C u a n d o  e l  n i v e l  c r e c e  m á s ,  s o b r e p a -  
s a n d o  l a s  o r i l l a s  d e  l a s  l a g u n a s ,  e l  p e z  s e  d i s p e r s a  e n  e l  m o n t e  
i n u n d a d o .  l a  d e n s i d a d  d e  l a  p o b l a c i 6 n  p i s c i c o l a  b a j a  f u e r t e m e n t e  
y n o  s e  c a p t u r a s  m u c h o s  p e c e s  e n  e s t a  ' e p o c a .  P o c o  a p o c o ,  c u a n d o  
s e  v a c í a  e l  m o n t e ,  e l  p e z  r e g r e s a  a l  r i o  p a s a n d o  p o r  l a s  l a g u n a s ,  
d o n d e  s e  q u e d a  d u r a n t e  e l  t i e m p o  s e c o . E n  e s t a s  é p o c a s  d e  d e c r e c i -  
d a  y d e  n i v e l  m i n i m o ,  l o s  r e n d i m i e n t o s  s o n  r e l a t i v a m e n t e  b u e n o s .  
? 
A c t u a l m e n t e ,  l a  p e s c a  t i e n e  p o c a  i m p o r t a n c i a  y ,  a d e m á s ,  l o s  
p e s c a d o r e s  s e  d e d i c a n  a l a  c a p t u r a  d e  p e c e s  g a n d e s ,  t o d o s  a d u l t o s  
( m a l l a s  d e  1 1 0  m m ) .  L a  m a y o r l a  d e  l o s  " s t o c k s "  e s t á n  c a s i  i n t a c -  
t o s  y s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  n o  e x i s t e  n i n g b n  r i e s g o  d e  s o b r e -  
e x p l o t a c i ó n .  E n  e l  f u t u r o ,  s i  s e  d e s a r r o l l a  u n a  p e s c a  i n t e n s i v a ,  
r e s u l t a r i a  p e l i g r o s a  u n a  s o b r e  p e s c a  e n  e l  P l a m o r & ,  e n  t i e m p o  d e  
a g u a s  b a j a s .  E n  e s t a  é p o c a ,  e l  p e z  e s t á  c o n c e n t r a d o  e n  c a n t i d a d e s  
f a b u l o s a s  y c i e r t a s  a r t e s  d e  p e s c a ,  c o m o  l a s  r e d e s  d e  c e r c o ,  
p o d r i a n  c a u s a r  e s t r a g o s  i r r e p a r a b l e s ,  s o b r e  t o d o  e n  l o s  c o n d h -  
m e n e s  d e  p e c e s  g r a n d e s .  
P a r a  r e a l i z a r  u n a  e x p l o t a c i ó n  r a c i o n a l  d e l  p o t e n c i a l  p i s c i c o l a ,  
e s  n e c e s a r i o  c o n o c e r  l a  b i o l o g l a  d e  l a s  e s p e c i e s  p r i n c i p a l e s  o 
p o r  l o  m e n o s  d e  a q u e l l a s  q u e  t i e n e n  u n  i n t e r e s  e c o n ó m i c o .  
E n  e s t e  s e n t i d o ,  s e  h a  e s t u d i a d o  l a  p r o p o r c i ó n  d e  s e x o s ,  q u e  s e  
-_ 
e x p r e s a  c o m o  e l  p o r c e n t a j e  d e  m a c h o s  e n  r e l a c i ó n  a l  n ú m e r o  t o t a l  
d e  p e c e s  d e  a m b o s  s e x o s .  G e n e r a l m e n t e ,  l a  p r o p o r c i ó n  g l o b a l  s e  
a p r o x i m a  a l  S O P .  E s  l o  o c u r r e  p o r  l o  g e n e r a l  c o n  e l  S u r u b e  o l a  
* 
C h u n . c u i n a .  E n  t o d o s  l o s  o t r o s  c a s o s ,  e l  n b m e r o  d e  m a c h o s  e s  
i n f e r i o r  o m u y  i n f e r i o r  a l  d e  l a s  h e m b r a s .  E l  m l n i m o  s e  o b s e r v a  
e n  e l  c a s o  d e l  S a r d i n 6 n  c o n  u n  2.75, e s  d e c i r ,  u n  m a c h o  p a r a  3 
h e m b r a s .  S i  s e  e x a m i n a n  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  l a  p r o p o r c i b n  d e  
m a c h o s  e n  r e l a c i ó n  a l  t a m a R o  d e l  p e z ,  s e  p u e d e  n o t a r  q u e  l a  
p r o p o r c i 6 n  r e s u l t a  a l t a  e n  l o s  j ó v e n e s  q u e  s e  m a n t i e n e  a s 1  d u r a n -  
t e  u n  i n t e r v a l o  v a r i a b l e  s e g b n  l a s  e s p e c i e s  p e r o  d i s m i n u y e  d e s -  
p u é s  h a s t a  a l c a n z a r  v a l o r e s  n u l o s  o m u y  p e q u e R o s  e n  l o s  p e c e s  m á s  
g r a n d e s .  E s t o  s e  e x p l i c a ,  g e n e r a l m e n t e ,  p o r  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  
l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o ,  m á s  a l t a s  e n  l a s  h e m b r a s .  E s t o  s e  
t r a d u c e  t a m b i é n  e n  l o s  t a m a n o s  y p e s o s  m ' a x i m o s  o b s e r v a d o s , .  m h s  
e l e v a d o s  e n  L a s  h e m b r a s  q u e  e n  l o s  m a c h o s .  E l  c a s o  d e l  S a r d i n Ó n  
n o s  p a r e c i ó n  d i s t i n t o  d e s d e  e l  p r i n c i p i o .  E n  e f e c t o ,  l a  d e s a p a r i -  
c i 6 n  d e  l o s  m a c h o s  e s  m u y  a b r u p t a  e n  e l  i n t e r v a l o  4 5 0 - 5 0 0  m m .  
e s t o  n o s  h i z o  p e n s a r  q u e  s e  p o d r l a  t r a t a r  d e  u n  c a m b i o  d e  s e x o  
( h e r m a f r o d i t i s m o  p r o t á n d r i c o  p a r c i a l ) . E s t a  h i p ó t e s i s  f u e  c o n f i r -  
m a d a  c o n  l a  c a p t u r a  d e  u n  e j e m p l a r  d e  4 0 0  m m  q u e  p r e s e n t a b a  u n a  
g Ó n a d a  m i x t a  : u n a  p a r t e  m a s c u l i n a  y o t r a  f e m e n i n a  c o n  o v o c i t o s  
e n  f o r m a c i ó n .  
E l  t a m a i i o  d e  m a d u r e z  s e x u a l  e s  t a m b i é n  u n  f a c t o r  i m p o r t a n t e  
a e s t u d i a r  a n i v e l  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  u n  s t o c k  e x p l o t a b l e . '  
P a r a  u n a  p o b l a c i ó n  d e  p e c e s  d e  l a  m i s m a  e s p e c i e ,  q u e  v i v e n  e n  l a  
m i s m a  r e g i b n  y s e  r e p r o d u c e n _ e n t r e  e l l o s ,  e l  t a m a f i o  d e  l a  m a d u r e z  
s e x u a l  e s  e l  t a m a f i o  e n  e l  c u a l  s e  e n c u e n t r a  e l  5096 d e  a d u l t o s .  E l  
T . M . S .  s e  d e b e  c a l c u l a r  c o n  u n a  m u e s t r a  s a c a d a  e n  e l  p e r i o d o  d e  
m a d u r a c i ó n .  D e  l o  c o n t r a r i o ,  e x i s t e  e l  r i e s g o  d e  c o n f u n d i r  l o s  
j ó v e n e s  y l o s  a d u l t o s  e n  d e s c a n s o  s e x u a l .  L a  d e t e r m i n a F i Ó n  d e l  
T . M . S .  s e  h i z o  s ó l o  e n  7 e s p e c i e s .  L a s  d e m á s ,  p r e s e n t a b a n  u n  
n ú m e r o  d e  p e c e s  e n  m a d u r a c i ó n  i n s u f i c i e n t e .  C o m o  p r i m e r a  e v a l u a -  
c i ó n  d e l  T.M.S.  d i m o s  e l  t a m a P i o  m i n i m o  d e  m a d u r a c i ó n  ( T . m . S . ) ,  e s  
d e c i r ,  e l  t a m a f i o  d e l  e s p e c l m e n  m á s  p e q u e f i o  e n c o n t r a d o  e n  m a d u r a -  
c i ó n .  L a  c o m p a r a c i b n  e n t r e  e l  T . M . S  y e l  T . M . O .  ( t a m a i i ' o  m á x i m o  
o b s e r v a d o )  d a  u n a  b u e n a  i d e a  d e l  g r a d o  d e  e x p l o t a c i ó n  d e  u n a  
p o b l a c i ó n  d e  p e c e s .  E n i e f e c t o ,  c u a n d o  h a y  u n a  e x p l o t a c i 6 n  f u e r t e ,  
l a  m o r t a l i d a d  d e  p e s c a  s e  a f i a d e  a l a  m o r t a l i d a d  n a t u r a l  y l o s  
p e c e s  n o  t i e n e n  t i e m p o  d e  a L c a n z a r  u n  g r a n  t a m a H o .  E l  v a l o r  d e l  
T . M . O .  r e s u l t a ,  e n t o n c e s ,  a p e n a s  s u p e r i o r  a l  d e l  T.M.S.  C u a n d o  s e  
t r a t a  d e  u n a  p o b l a c i ó n  i n e x p l o t a d a  o c a s i  i n e x p l o t a d a ,  l o s  p e c e s  
p u e d e n  c r e c e r  h a s t a  s u  m u e r t e  n a t u r a l .  E n  e s t e  c a s o ,  e l  T.M.O. e s  
s i e m p r e  m u y  s u p e r i o r  a l  T . M . S .  
E n  e l  c a s o  d e  l a s  e s p e c i e s  e s t u d i a d a s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  m á s  g r a n -  
d e s  e n t r e  e l  T . M . O .  y e l  T . M . S .  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  S a r d i n ó n ,  e l  
S s b a l o  y ,  s o b r e  t o d o ,  e n  l a  C o r v i n a ,  t r e s  e s p e c i e s  m u y  a b u n d a n t e s  
y c a s i  i n e x p l o t a d a s .  
E l  Ú l t i m o  f a c t o r  t o m a d o  e n  c u e n t a  e n  n u e s t r o  e s t u d i o  b i o l ó -  
g i c o  s e  r e f i e r e  a l a s  é p o c a s  d e  r e p r o d u c c i ó n .  
T e ó r i c a m e n t e ,  l a  é p o c a  d e  r e p r o d u c c i ó n  s e  c a r a c t e r i z a  e n  l a s  
h e m b r a 5  p o r  e l  e s t a d o  5, d e n t r o  d e  u n a  e s c a l a  q u e  v a  d e  O a 6 ,  
p e r o  e s  u n  e s t a d o  m u y  f u g a z  y l a  p r e s e n c i a  s i m u l t á n e a  d e  l o s  
e s t a d o s  4 y 6 i n d i c a ,  c o n  t o d a  s e g u r i d a d ,  q u e  e l  d e s o v e  e s t 6  e n  
c u r s o .  
E l  v a l o r  m á x i m o  d e l  I G S  m e d i o ,  I n d i c i o  G Ó n a d o  S o m á t i c o  ( r e l a c i 6 n  
e n t r e  e l  p e s o  d e  l a s  g ó n a d a s  y e l  p e s o  d e l  c u e r p o ) ,  v a r l a  s e g b n  
l a  e s p e c i e ,  e l  t i p o  d e  d e s o v e  - c o m p l e t o  o p a r c i a l  - y l a ' s i n c r o -  
. 
n i z a c i ó n  e n t r e  l a s  m a d u r a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s .  S i n  e m b a r g o ,  e s  
p o s i b l e  p r e c i s a r  l a s  é p o c a s  d e  m a d u r a c i ó n  y r e p r o d u c c i ó n  a t r a v é s  
d e  s u  e v o l u c i ó n  c o n  r e l a c i ó n  a l  t i e m p o .  E l  e s t u d i o  d e  l a  r e p a r t i -  
c i Ó n  d e  l o s  e s t a d o s  s e x u a l e s  d e  l a s  h e m b r a s  y d e  l a  e u o l u c i b n  d e l  
I G S  m e d i o ,  n o s  p e r m i t i Ó  d i s t i n g u i r  3 g r u p o s  : 
G r u p o  1 .- R e p r e s e n t a d o  p o r  e l  s a r d i n b n  y l a  C o r v i n a .  S e  e n c u e n -  
t r a n  e s p e c i m e n e s  e n  m a d u r a c i ó n  d u r a n t e  t o d o  e l  a f i o  y l a  é p o c a  d e  
r e p r o d u c c i 6 n  r e s u l t a  m u y  a l a r g a d a .  S i n  e m b a r g o ,  e l  I G S  m e d i o  
m u e s t r a  q u e  l a  é p o c a  p r i n c i p a l  d e  d e s o v e  s e  p r o d u c e  d e  S e p t i e m b r e  I 
i 
, 
a E n e r o ,  a p r o x i m a d a m e n t e .  
. .  
G r u p o  2.-  R e p r e s e n t a d o  p o r  e l  P a c Ú ,  l o s  b l a n q u i l l o s  y l a s  P a l o m e -  
t a s .  E l  d e s c a n s o  s e x u a l  d u r a  d e  6 a 7 m e s e s .  l a  m a d u r a c i ó n  
c o m i e n z a  e n  A g o s t o  o S e p t i e m b r e  y e l  d e s o v e  o c u r r e  d u r a n t e  l a  
c r e c i d.a . 
G r u p o  3 . -  E l  r e p r e s e n t a n t e  t i p i c o  d e  e s t e  g r u p o  e s  e l  S á b a l o ,  
a c o m p a f i a d o  p o r  l a  T a c h a c a ,  e l  G e n e r a l ,  e l  S u r u b l  y l a  C h u n c u i n a .  
E l  d e s c a n s o  s e x u a l  e s  m u y  l a r g o  y e l  m á x i m o  d e  a c t i v i d a d  s e  
p r o d u c e  a l  p r i n c i p i o  d e l  a f i o ,  d u r a n t e  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e  l a  
c r e c i d a .  
R e s u l t a  i n t e r e s a n t e  c o m p a r a r  e s t o s  r e s u l t a d o s  c o n  l o s  d e  N o v o a  
-- a l  ( 1 9 8 4 )  e n  e l  O s i n o c o  m e d i o .  e s t a  r e g i b n  p r e s e n t a  c o n d i c i o n e s  
a m b i e n t a l e s  s e m e j a n t e s  a l a s  d e l  M a m o r 6 ,  c o n  u n  d e s f a s e  d e  u n  
s e m e s t r e  d e b i d o  a s u  u b i c a c i ó n  e n  e l  h e m i s f e r i o  n o r t e .  L a  r e p r o -  
d u c c i ó n  o c u r r e  e n  l o s  m e s e s  d e  M a y o  a J u l i o ,  q u e  c o r r e s p o n d e n  a 
l a  c r e c i d a ,  t a l  c o m o  e n  l a  A m a z o n i a  b o l i v i a n a .  
E s t a  e s t r a t e g i a  d e  r e p r o d u c c i ó n  d u r a n t e  l a  c r e c i d a ,  f a v o r e c e  
m u c h o  a l a s  l a r v a s  y j ó v e n e s ,  l o s  c u a l e s  e n c u e n t r a n  m e d , i o s  d e  
v i d a  d i v e r s o s  y e x t e n s o s ,  p r o t e c c i ó n  y b u e n a s  c o n d i c i o n e s  d e  
a l i m e n t a c i b n .  
S i  m u c h a s  e s p e c i e s  s e  r e p r o d u c e n  e n  l a  r e g i ó n  d e  T r i n i d a d ,  p a r e c e  
n o  s e r  e l  c a s o  d e l  P a c Ú  q u e  m i g r a  r i o  a r r i b a  p a r a  r e p r o d u c i r s e ,  . 
p o r  l o  m e n o s  h a s t a  e l  b a j o  I s o b o r o  d o n d e  e n c o n t r a m o s  z o n a s  d e  
_ _  . 
d e s o v e .  E s  t a m b i é n  e l  c a s o  d e l  S u r u b i  y l a  C h u n c u i n a  q u e  s 6 1 0  
e n c o n t r a m o s  e n  e l  S é c u r e  m e d i o .  P o r  l o  t a n t o  e s  c a s i  s e g u r o  q u e  
l o s  a d u l t o s  s e  a c e r c a n  a l o s  A n d e s  d u r a n t e  l a  é p o c a  d e  r e p r o -  
d u c c i ó n .  
N o  h a b l a r e m o s  a q u i  d e  l o s  o t r o s  a s p e c t o s  d e  l a  b i o l o g i a  c o m o  
l o s  r e g i r n e n e s  a l i m e n t a r i o s  y e l  c r e c i m i e n t o .  L o s  d a t o s  c o r r e s p o n -  
d i e n t e s  e s t á n  e n  c u r s o  d e  e x p l o t a c i ó n .  
C u 6 1  p u e d e  s e r  n u e s t r a  c o n c l u s i b n  d e s p u é s  d e  e s t a  l a r g a  
d i s e r t a c i ó n  ? 
A l a  l u z  d e  l o s  r e s u l t a d o s  p r e s e n t a d o s ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  
B o l i v i a  p o s e e ,  e n  s u  p a r t e  a m a z ó n i c a ,  u n  p o t e n c i a l  p e s q u e r o  m u y  
i m p o r t a n t e  : d i v e r s i d a d  e s p e c í f i c a ,  r e n d i m i e n t o s  m u y  e l e v a d o s  y ,  
c a s i  p o r  s e g u r o ,  u n a  a l t a  p r o d u c c i ó n  p o r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  
z o n a s  i n u n d a d a s .  
L a  p e s c a  a r t e s a n a l ,  a c t u a l m e n t e  p o c o  i m p o r t a n t e ,  s e  d e d i c a  
c a s i  Ú n i c a m e n t e  a l a  c a p t u r a  d d ' l o s  P a c u s e s ,  f a m b a q u i s  y S u r u b i s ,  
c o n  r e d e s  d e  m a l l a s  g r a n d e s  ( 1 1 0  m m ) .  M u c h a s  e s p e c i e s  d e  i n t e r é s  
c o m e r c i a l  p o t e n c i a l  c o m o  l a  C o r v i n a ,  e l  S a r d i n b n  y e l  S á b a l o ,  s o n  
m u y  p o c o  e x p l o t a d a s  y t i e n e n  " s t o c k s "  c a s i  i n t a c t o s .  C o m o  l a  
& 
m a y o r í a  d e  l a s  e s p e c i e s  s e  r e p r o d u c e n  e n  t i e m p o  d e  a g u a s  a l t a s ,  
s e  v e n  b e n e f i c i a d a s  c o n  u n a  p r o t e c c i ó n  n a t u r a l  e n  l a s  i n m e n s a s  
z o n a s  i n u n d a d a s .  
P e n s a m o s  q u e  a c t u a l m e n t e  n o  e s  n e c e s a r i a  u n a  r e g l a m e n t a c i ó n  
p e s q u e r a  p e r o t  s i  e n  e l  f u t u r o  s e  d e s a r r o l l a  u n a  p e s c a  i n t e n s i v a ,  
c r e e m o s  q u e  e s t o s  r e s u l t a d o s  p o d r á n  a y u d a r  a l  m a n e j o  r a c i o n a l  d e  
l a s  p e s q u e r í a s .  A d e m á s ,  s e r l a  n e c e s a r i o  d e s a r r o l l a r  e s t a d í s t i c a s  
p e s q u e r a s  y v i g i l a r  l a  p e s c a  e n  e l  P l a m o r 6  e n  t i e m p o  d e  a g u a s  









decrec ida  minimo c r e c i d a  mfximo 
n e l l a s  
(mm)  ¿-5-6 7-8-9 10-11-12 
60 18,b 9.6 48.8 588 
5,6 13,9 34.3 6,6 
13.7 18,8 55.9 1,6 
21,7 15 .8  31,6 6.1 
110 20.2 22,8 2 2 , 5  5 ,  O 
70 
90 
Tabla 5 . Rendimientos medios en kg p o r  100 m 2  p o r  12 horas  
de  d i 2  o noche y p o r  24 h o r a s  (d ia  t noche) 
Tabla  c . Rendimientos d i a r i o s  p o r  red  seg& l a s  zones prospec tadas .  
R= kg/100 m2/24 h 
l agunas  Mamore 
12,8 L2.3 
1 1 , s  82,4 
8.7 105,2 
10.9 57,3 






1 5 , 9  34,2 
mal las  




- 15,2  
13,2 
1 4 , s  
1 5 , 9  
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i Tabla  8.  Tamaño mfximo observado (T.M.O.). peso  máximo observado 
(P.M.0). tamaño de madurez sexual (T.M.S.), tamaño m i -  
nimo de maduración observado (T.m.M.) p a r a  l a s  e s p e c i e s  ti (m) 
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I T a b l a 1  . Número de e s p e c i e s  p o r  f a m i l i a  en  l a  cuenca d e l  Mamoré 
Pseudoplatystoma t igr inum 
Pterodoras  granulosus  
Raphiodon vulp inus  
Rhytiodus spp. 
Schizodon f e s c i a t u m  
Sorubim lima 
Sorubimicbzhys p l a n i c e p s  
Elasmobranchi i  ( 4 )  1 
' Potamotrygonidae 
' M  (1) 
L e p i d o s i r e n i d a e  
Cluoeiformes ( 4 )  
Clupeidae  
Engraul idae  




C h a r a c i d i i d a e  
Cur imat idae  
E r y t h r i n i d a e  
C a s t e r o p e l e c i d a e  
Hemiodidae 
L e b i a s i n i d a s  
Ser rasa lmidae  
Cvmnotoidei (19) 
Apteronot idae  
Cymnotidae 
Hypopomidae 


























S i l u r i f o r m e s  (145) 
Ageneiosidae 
Aspredin idae  
Ast roblep idae  
Auchenip ter idae  
C a l l i  ch thyidae  
C d l o p h y s i d a e  
Cetops idae  
Doradidae 
Hypophthalmidae 
L o r i c a r i i d a e  
Pimelodidae 
Tr ichomycter idae  
Ather in i formes  ( 4 )  
Belonidae 
Cypr inodont idae  
Perc i formes  (18) 
C i c h l i d a e  
E l e o t r i d a e  ' 
S c i a e n i d c e  . 
Synbranchif ormes ( 1  ) 
Synbranchidae 
P leuronec t i formes  (1)  




























l t  
c 
Tabla  2 . R e p a r t i c i ó n  de l as  f a m i l i a s  en  l a s  2 zonas de 12  Cuenca 
d e l  Rio Namore'. 
F a m i l i a s  c a r a c t e r i s -  
t i c a s  de l a  zona de 




Tabla  3 . Capturas  t o t a l e s  de l a s  r e d e s  e x p e r i m e n t a l e s  (mayo 
' 1984 !; M :  dimensión de l a  m a l l a  de nudo a nudo en 
m m ;  NT: número t o t a l  de peces  capturados :  PT: peso t o -  
t a l  en kg ; PN: peso  medio de un pez  en kg. 
; 
Potamotrygonidae 
L e p i d o s i r e n i d a e  
Clupeidae  
Engraul idae  




Aspredin idae  
Auchenip ter idae  





E l e o t r i d a e  
Sc iaenidae  
jynbranchidae  
k h i r i d a e  
' a m i l i a s  comunes a l a s  
2 r e p i o n e s  (16) 
Anostomidac 
Characidae 
C h a r a c i d i i d a e  
Curimatidae 
E r y t h r i n i d a e  
C a s t e r o p e l e c i d a e  
Ser rasa lmidae  
d p t e r o n o t i d a e  
Cymnotidae 
.Sternopygidae 
C a l l i c h t h y i d a e  
Cetops idae  
L o r i c a r i i d a e  
Pimelodidae 
Tr ichomycter idae  
C i c h l i d a e  
Fami l ias  c a r a c t e r i s  
t i c a s  de l a  zone an .  
d i n a  ( 2 ) .  
Hemiodidae 
Ast roblep idae  
Tabla 6 L i s t a  de l a s  p r i n c i p a l e s  e s p e c i e s  capturadas .  
nombre comci 
- 
P i r a i b a  
S a l t a d o r  
I 
P a c i  






Sabal ina  
Sábalo 
Giro 
S i r u b i  
Cbuncuina 
Tachac i  
Machete 
Sefer ino  
Boga 
P a l e t a  
P a l e t a  
f a m i l i a s  
Ageneios idae  
P imelodidae  
P imelodidae  
Ser rasp lmidae  
Cur imat idae  
Cur imat idae  
Charac idae  
Clupeidae  
P imelodidae  
Sc iaLnidae  
Cur imat idae  
Cur imat idae  
Doradidae 
P imelodidae  
P imelodidae  
Doradidae 
Charac idae  
Anostomidae 
Anostomidae 
P imelodidae  
P imelodidae  
